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description As atividades desenvolvidas na área da saúde são de grande importância, pois, têm por finalidade preservar a vida
dos homens, e para isso, devem ser desempenhadas por pessoas habilitadas. O aumento do número de faculdades
de odontologia, a queda na qualidade de ensino e o maior ingresso de alunos com baixa capacidade para exercer a
profissão, são fatos que trazem conseqüências desastrosas para a sociedade. Estes fatos se refletem, também, no
desempenho moral, ético e técnico-científico do profissional. O objetivo desse relato de caso clínico é mostrar que
embora haja uma expressiva oferta de instituições de ensino, há um desconhecimento científico e de técnicas
adequadas por parte dos cirurgiões dentistas formados. A paciente MSL, 17 anos, sexo feminino, compareceu ao
consultório odontológico apresentando uma moldeira tipo Vernis, presa ao arco inferior. Após avaliação clínica,
observou-se que foi utilizado um material incorreto para a moldagem, sendo impossível a remoção da moldeira pelo
método convencional. O planejamento para a sua retirada foi através do seccionamento. Dessa maneira, a
conseqüência da falta de conhecimento no uso de materiais para moldagem causou grande transtorno à paciente.
Pode-se concluir que o índice de imperícia está, diretamente, relacionado à formação profissional, evidenciando a
importância do ensino odontológico de qualidade para uma prática clínica responsável.
description The activities developed in health area are of great importance, because they have the aim to preserve the life of the
men, and therefore, must be performed by authorized persons. The increase of the number of dental schools, the
decline at the education quality and a higher admission of students with low ability to exercise their profession, are
facts that bring disastrous consequences for society. These facts are, also, reflected at the moral, ethical and
technical-scientific performance of the professional. The purpose of this clinic case is to show that although there is a
significant suplly of education institutions, there is a lack of scientific and adequate technical knowledgement from the
graduated dentals surgeons. The patient MSL, 17 year old, female, went to a dental clinic presenting a tray type
Vernis, attached to the lower arch. After clinical evaluation, it was showed that an incorrect material was used for the
impression technique, being impossible to take out the tray by the conventional mann r. The planning for the removal
of the tray was through the divide of it. Thus, the consequence of the lack of knowledge in the use of impression
materials had caused a great incovinience to the patient. It can be concluded that the rate of malpractice is directly
related to the professional preparation, highlighting the importance of quality dental education for a responsible clinical
practice.
description Las actividades desarrolladas en el área de la salud son de gran importancia, pues tienen como finalidad preservar la
vida de los individuos y para eso deben ser desempeñadas por personas habilitadas. El aumento del número de
facultades de Odontología, la disminución en la calidad de la enseñanza y el mayor ingreso de alumnos con baja
capacidad para ejercer la profesión son hechos que traen consecuencias desastrosas para la sociedad. Estos hechos
también se reflejan en el desempeño moral, ético y técnico-científico del profesional. El objetivo de ese relato de caso
clínico es enseñar que, aunque hay una considerable oferta de instituciones de enseñanza, existe un
desconocimiento científico y de técnicas adecuadas por parte de los cirujanos dentistas graduados. La paciente MSL,
17 años, sexo femenino, compareció al consultorio odontológico usando un molde tipo Vernis, sujeto al arco inferior.
Tras evaluación clínica, se observó la utilización de un material incorrecto para la toma de impresión, siendo
imposible su retiro con el método convencional. La planificación para su retiro se hizo por medio de seccionamiento.
De esta manera, la consecuencia de la falta de conocimiento en el uso de materiales para la impresión causó gran
trastorno a la paciente. Se puede concluir que el índice de impericia está relacionado directamente con la formación
profesional, evidenciando la importancia de la enseñanza odontológica de calidad para una práctica clínica
responsable.
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